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Saturday, August 25, 1962 
11 a.m. - The Chemistry Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
(Audi n wtll p}CQs tand as s niorn march in and remain standing ior invocation.) 
Processional 
Invocation 
The Reverend William R. Kinnett 
Pastor, Clemson Methodist Church 
Address to Graduating Class 
Dr. Victor Hurst 
President, The Facult)' Senate 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Music by Mrs. Kenny R. Helton 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economlca 
Wilham Arthur Ambrose ---- Gallvants Ferry Jo hn Raymond Frankhous r Roodovillo, Pa. 
Animal Husbandry 
Samuel Tracy Ferguson, Jr. ----- York Bonny Marlon Valentino ---·-- ----- )acknon 
Walte r H. McPhail II ---------------- Soneca 
Bloloqy 
Thomas Louis Wookn, Jr. ---- Hickory Grovo 
Dairy Science 
Bonton Douglas mllh ---- __ Blnhopvillo 
Entomoloqy 
Jakio Alexander Hair __ --- Williston 
Forestry 
Rufus Harry Cooksey, Jr. ---- Charlotte, N. C. 
Thomas Abney Dance ----------- Aiken 
Archie LaVeme Dorrell ---------- Kingatroo 
Franklin Stephen Hinds -------------- Dillon 
Ru:f uo Randolph Klmroy, Jr. _ 
Johnnlo Waltor Loonoy, Jr. 
LonnJo Borkloy Nolson, Jr. 
William Alvin Whitworth 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCW1£C1 ORE DEGB.I:E 




Melvin William Bashor, Jr. -------- Conway 
Franklin Jacob Clark:, Jr. ---------- Anderson 
Franklin Kempton h'ioonoy __ Charlotto, N. C. 
Gordon Alexander Ross ---- --- Kin9atroe 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHE!.OR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematl.ca 
David Bosse Ramsay ------------- Clemson 
Arts and Sciences 
Comas Ansel Bradberry ---------- Abbeville 
Lewis Ph ilips Cooper ----------- Greenville 
*Samuel Gray Garwood ------- Charleston 
Melvin Charles Jamieson ------------ Union 
John Allan Long II ----------------- Saluda 
Samuel Karl O'Neal -------------- Fairfax 
Myles O'Riley Ill ------------------- North 
Ronald John Scrudato ---------- Nutley, N. J. 
John Thomas Snavely II --------- Anderson 
*Jerry Rober t We mpe ------------ Greenville 
Chem.la try 
Goor90 Calvin Morton --·-- __ Rock Hill 
Education 
David Morrloon Adams ----- Groonvlllo 
"Vora Marl Allen _ __ Contra! 
• Bronda Hannan Compboll ----- Spartanburq 
Allco Huiol Thomas Hondrlcks --- Columbia 
WUUam Anthony Hunt _ --- Clomaon 
Jam a Carl Klnq, Jr. _ Andomon 
Jamon \'loldon Lloyd ------------ Clemson 
Jamos Lowis Moorhead ----------- Laurena 
Waldo Adams Phinney, Jr. ---- Port Royal 
Goorgo Gorald Thompson Anderson 
Jorry Wayno Wlso ------ __ Pamplico 
Phyalc:a 
Robort Vomon Yat s, Jr. --------- Sumter 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic £nqineerlng 
Ede Raymond Phlllpott, Jr. -------- liAetalrie 
\'/Ullom A.fltor Blackwood, Jr. -- Spartanburq 
Raymond Allon Bullock ---- Brevard, N. C. 
Tod Loroy Bu.rgoss _ -- Greonvlllo 
Ruuu1 i Louis Burns _ ------- Columbia 
Samuol Lynn Campbell ----------- Rock Hlll 
Electrical £nqi.DMrLDq 
Larry Richard DavltJ _ W ellJord 
Lowlo Lornar fltJhor ----- Hickory. N. C. 
Stevan Donald Lonney ------ Merrlclc, N. Y. 
Geor90 G. Miler. Jr. ------ Summerville 
Alton Herman Whotsell -------- Bowman 
Industrial Education 
Ernest Millard Ztnl , Ji-. ------ Lexington, Ky. 
Mochanlcal £nqtneerLD9 
Thomas Raymond BuJanaki 
------------ North Mlddleboro, Mass . 
••Joseph Lytle Campboll Ill --- Spartanburg 
David E<Ul Dunsmoor ------------ Clemson 
Ronald Koller Gardner ---------- Hartsville 
Earle Wilson Maxwell, Jr. ------- Greenville 
Garrett Judson Mobley, Jr. --------- Kershaw 
William Frederick Moorhead, Jr. -- Greenville 
Stephen Allan Parsons --------- Georgetown 
Robert Henry Smith --- _ ------- Newberry 
Humphrey Walton Whelchel -------- Gaffney 
·---
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCn:NCE DEGREE 
Indu.ttrlal Ma:nagomenl 
Robert Logan Bailey -------------- Bamwoll Joo Larry McKenzie --- __ Blshopvlllo 
Wendell Wade Black ------- Batesburq Joseph Leo McMillan __ __ Bamoorg 
Robert William Cri.tsor - -- Charleston Ben Ray McRary ------ Granito F'alls, N. C. 
Samuel Watson Floyd ·--------- Greenville John Ervin Rourko ----- .North Charleston 
Henry Pierce Goodwin, Jr. ---- Greenville Bonnie Leo Sondero __ __ Gatfnoy 
Robert Alexander Harbison III _ Spar1anbW'9 Warren Noble Scoville ---- Kindorhook , t.J . Y. 
•venson Jerrold Jennings ---- Warronvillo Mlchool Anthony Shanley Bothosda, Md. 
Arthur Laidler Jones In ---- Tryon, N. C. Hans Friedrich Trupp ---- Ridgewood, N. Y. 
Paul Rippy Kennedy ----------- Greenville 
Textile Cbomhtry 
George Eric Andor8on -------- Groor 
Textile Ma:naqement 
Speight Leonard Bird, Jr . ----- Rocle Hill ~tQu Irv.in Hal9lor, Jr. ------ Ga!fnoy 
Guy Will1ams Caner -------- Groat Falls Donald David Hasty ----- -- Camdon 
James William Davidson ----- Chesterfield James Boyd Howle ---------- Hartsville 
Charles Donald Duncan ---------- Enoroo Fred Allon Johnson, Jr. ---------- Grocnvillo 
Bobby Joe Flowers ------ __ Lancaster Herbert Loo Wrl9hl, Jr. - ---- Groonvillo 
•With honor 
• • wilh high honor 
CANDIDA TES FOR MASTERS1 DEGREES 
Belly Joan Aobbrook 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTEB OF SCIENCE DEGREE 
Aqr1cultwal Economics 
Tom ~tko Skillman ------- Altus, Okla. 
Aqrouomy 
Lulh<lr Pordoo Anderson ------- Clemson 
Zooloqy 
---- Boono, N. C. Charlos Vincent Posqualinl, Jr. 
--------- Havre de Grace, Md. 
MASTEB OF ACRlCOLTURAl EDUCATION DEGREE 
Jamos Marlon \'ihtto T .m.monsv1lle 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCn:NCE DEGREE 
Chemlltry 
Thomoa Ac1Jihaht Ellison ----- Spartanburg 
Eug no Ray Harrison - ----- Clomson 
Frodrlck Brooks Hoalh , Jr. ---- _ __ Clomaon 
Roborl Anthony lcooc -------------- Clemson 
Carl William MUllqan -------- Charleston 
Jamos Arthur Williamson, Jr. ----- Clemson 
MathemaU.c• 
Joy Norman W Us _ -------- Kingsland, Ga. 
Pbyalca 
LoolJo 1-ioarno Oguvt<l ---- ---~- ---- Clomson 
MASTER OF £DUCA TION DEGREE 
Joyco }riario Burrio Baqwoll -- Andornon 
Sidnoy Holmon Ballonc;ror -------- Walhalla 
Anno Lav.-rlmoro Bashor -- -- --- Conway 
F.dward Vandi ver Horton ----------- Dillon 
Robin Ba1Totl Kolloy ------- Andoroon 
L_..1u. Arnold Kllchin9 ---------- Anderson 
Therese Thomas Reddell ------- Easley 
Goorgo Sanko --------------- Atken 
Calhorino Dorothea Thode ------- Walhalla 
James Ellis Wiqqins ---------------- Seneca 
SCHOOL OF E NGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Cbomlcal Enqi.ooortnq 
Angolo Jo1.c.ph Poma -------- Brooklyn, N. Y. 
El.9Ctrlcal Enqineerlnq 
William Burroll Nunnery ---------- Clemson 
Water Resources Enqi.noerlng 
Michael Reed Cartor __ Jacksonvllle Beach, Fla. 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Byron Leo Richa rdson ----------- New berry Samuel Greqg Thompson -- Cha rleston Heig hts 
CANDIDATE FOR DOCTOR'S DEGREE 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Chemistry 
Harold McCoy White ------------- Clemson 
